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52056 Aachen, Germany
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•Discrete methods in geometrically
oriented data analysis
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•Graphs—networks—matroids
•Combinatorial optimization
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•Algebraic system theory
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Donald E. Knuth
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•Industrial mathematics
•Mathematical modelling
•Singular perturbations
Alexander B. Kurzhanski
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•Matrix theory
•Coding theory
Leslie Lamport
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•Concurrent computing
•Specification and verification
Peter D. Lax
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•Dynamical systems
•Differential equations
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•Free boundary problems
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•Artificial intelligence
•Differential games
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•Differential equation algorithms
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•Integral equations
•Mixed boundary value problems
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•Fuzzy logic and soft computing
•Information/intelligent system
